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引言
  第一章  经济一体化是世界经济发展的总趋势 
一、经济一体化的历程
二、经 济一体化是二十一世纪世界经济发展的总趋势






































  第一章  经济一体化是世界经济发展的总趋势
 一、经济一体化的历程
 二次世界大战以后，世界经济一体化进程经历了几个不同的发展阶段。
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